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El carnet electoral
El proper dia 30 acaba el termini
fixat per a 80liÍcitar-4o
La Comisiió Oesiora de la Oenerali-
tat va acordar implantar el earnel elec*
loral.
El Bailleif Oficial, en la seva edició
de dimarla, pnbllca ei eorreaponent de¬
cret, el qaal dia així:
€Artlcle primer.—Es Implantada la
tarja d'Identitat electoral a la datat de
Barcelona i a totea tes poblacions de
Catalanya no Inferiors a 5.000 habitants.
Art. segon.—Les Oficines Recaptado¬
res de Cédales de la Oeneralitat seran
les encarregades de l'expedició del Car¬
net Electoral.
Art. tercer.—Les Jantes manicipals
del Cens electoral coadjavaran amb tols
els mitjans ordinaris qae creguin opor-
Inns, perquè tots els ciutadans amb dret
electoral, dintre els mpnicipis no Infe-
flors a 5.000 habitants, puguin posseir
llur tarja.
Art. quart.-Les Oficines que sota el
control de les Juntes municipals del
Cens electora! funcionin, no tindran al¬
tra missió que la d'acceptar les deman¬
des dels electors soi'iicitant l'expedició
de la tarja.
Art. cinquè.— Quan un ciutadà no co¬
negui el Districte o Secció on li corres¬
pongui votar I l'Oficina recaptadora no
pugui determinar-ho, s'acceptarà la sol-
Hcltud condicionalment i a resultes de
la comprovació que es faci a les Ofici¬
nes del Cens electoral.
Art. sisè.—Aquells ciutadans que pos¬
seeixin cèdula personal de quantia Igual
0 inferior a 2'40 pessetes, o bé que no
tenini-ne els en correipongoés una d'a¬
questes categories, rebran, si ho dema¬
nen en fer la Inscripció, un val perquè
puguin retratar-se en els llocs que ela
seran Indicats.
A tots els electors que tinguin dret a
la fotografia gratuita els serà abonada
la quantitat de 0*50 pessetes si en gol'ii-
citar el carnet hi acompanyen tres foto¬
grafies.
Art. setè.-Els electors no Inclosos
en l'article anterior, juntament amb ta
sol·licitud, hauran de fer lliurament de
tres fotografies.
Art. vuitè.—El format de les fotogra¬
fies serà de 3'5 per 3*5 centímetres.
Art. novè.—El terme municipal es
dividirà en tantes zones com es cregui
necessari per a ia bona marxa del ser¬
vei i per tal cosa s'habilitaran:
a) Les actuals Oficines de Recapta¬
ció de Cèdules.
b) Les de nova creació que fes Jun¬
tes municipals del Cens electoral esti¬
min oportunes, a l'objecte d'una nor¬
mal distribució dei terme d'acord amb
la seva densitat 1 extensió i per a la mà¬
xima comoditat de l'elecior.
Art. 10.—De l'emplaçament de les
Oficines receptores de les.sol·licituds de
targef,taixí comldel servei que es creï es
farà, tant per les Juntes municipals del
Cens electoral, com peç les Oficines.dç
Recapiació de Cèdules, la major pro¬
paganda poisib e a l'objecte que no
pugni al·legar-se Ignorància per part
dels interessats.
Art. II.—La tarja serà lliurada a do¬
micili, contra rebut de l'interessat o de
les persones a les quals correspongui
rebre les notificacions, segons la Ltel
d'Enjudiciament Civil.
Art. 12.—Les despeses que ocasioni
la confecció de la tarja, distribució I ex¬
pedició, seran abonades per la Oenera¬
litat I els Ajuntaments en la forma i
proporció que s'establirà.
Art. 13.—El termini per a presentar
les sol·licituds de tarja finirà ei 30 de
setembre de l'any corrent.
Art. 14. — L'expedició de targes es
farà des de que s'anunciï al públic el
funcionament de les Oficines fins al dia
31 d'octubre vinent.
Art. 15.—Contra els acords denega-
toris de les Juntes municipals dc! Cens
electoral d'expedició de la tarja d'iden¬
titat electoral, podrà recòrre's davant
de la Junta Provincial del Cens, la qual
haurà de resoldre dintre ei termini de
cinc dies.
Art. 16.—Els Consellers de Governa¬
ció i Finances curaran de tot el referent
a l'organi^zició i despeses a què doni
lloc l'expedició de la tarja electoral.»
Veredicte del 1 Concors
Social de Fotografies de
l'Agrup. C. Excursionis¬
ta (C. C. d'O.)
En la ciutat de Mataró, a dos quarts
de 10 de la vettia, amb l'assistència dei
President i Secretari de i'Agrupació
Científico Excursionista, I els senyors
Jaume Ballbé i Enric Borràs, es proce¬
dí ai fall de les fotografies presentades
a aquest I Concurs Fotogràfic Social.
En emetre judici s'ha tingut en compte
ei sentit general de ia fotografia passant
per damunt d'algun defecte que cada
ona en pariicular pogués tenir, per
apreciarne solament la bona execució
del conjunt.
En aquesta forma, doncs, es pronun¬
cià ei següent fall:
Primer premi: Lemi: «Pasturant»,
Jaume Torrelles.
Segon premi: Lema: «Montfi», Josep
Montells.
Tercer premf: Lema: «Art Novell»,
Miquel Montserrat.
Quart premi: Lema: «Trama», Lluís
Callao.
Cinquè premi: Lema: «Maresme», To¬
màs Trilla.
Sí&è premi: Lema: «Qjca», Daniel
Mataró.
Setè premi; Lema: «Klo'.ktfort», Jo¬
sep M." Cabré.
Vuitè premi: Lema: «De la nostra ter¬
ra», Josep Prats.
Mataró, 2 de setembre de 1935.
Al marge dels fets
''La Publicitat" i el mètode OUendorf
Amb motiu de l'enquesta que vàrem publicar en el nostre número extraordi-
narí de les Santes sobre el concepte de la paraula ^Catalunya», els senyors que
redacten <La Publicitat» es van creure amb dret a dedicar-nos una envestida bi»
liosa en la qual asseguraven que el Diari de Mataró col·laborava amb els partits
que practiquen la po'ífica anti anlonomisfa de despiés del 6 d'octobre. Oportu¬
nament—el dia 3 d'agost passat—vaig contestar a n'aquella •boutade* amb unes
paraules adequades que deixava les coses en el lloc on havien d'estar. Semblava
que, després dels dies transcorreguts, tot estava llest Doncs, no. A 'La Publici¬
tat» d'abans d'ahir hi ha una noteta política que diu així:
*UNA AL·LUSIÓ A •DIARI DE MA TARÓ»
Temps enrera els estimats redactors del •Diari de Mataró', el qual tan bona
impressió causava en aquells temps ja llunyans de la dictadura del general Primo
de Rivera, varen enfadar-se amb nosaltres perquè els retrèiem certa virada dels
ideáis catalanistes i republiccns que sempre havien tingut a molta honra defen¬
sar.
Ara a •Les Circumstàncies», de Reus, hem pogut llegir el següent fragment
d'un article, on veiem compartida també aquella opinió nostra:
«Amb referèncta a l'trncle de Josep P>a sobre ei plet Ita'o-ib'ssíoic, aparegut
a «La VcQ», de- qual te.rè cm rosaltre» aquell estirabot final sense loba, hem tin¬
gui el gust de iíegir a «Diari de Meiaró», publicació catalanista de dreta—/Z05a/-
tres el tenim com de ta Lliga—an arilcîe de Mana! que deixa moll mal parat l'ar¬
ticulista de La Veu.»
Em sembla un xic difícil de dexifrar aquesta mena de xarada. Per una banda
hi ha l'afirmació de •Les Circumstàncies», de Reus, que ens classifica com una
publicació catalanista de dreta i ens té •com de la Lliga» cosa que els senyors de
• La Publicitat» aprofiten per a recolzar el'que havien dit amb anterioritat, o sia
que •col·laboràvem amb els partits etc. etc.» i per altra ens •tenen com de la Lli¬
ga» perquè hem publicat un article signat meu en el qual •deixo molt mal parat
l'articulista de •La Veu».
Us asseguro que la noteta esmentada m'ha fet ballar el cap. Creuen de bona
fe que els lectors entendran els periodistes d'A. C. si parlen aquest llenguatge tan
complicat? Jo, no. Més aviat em fan pensar en les gramàtiques d'idiomes pel mè •
tode OUendorf en les quals es trobaven preguntes i respostes tan pintoresques
com les següents:
•Ha venido su padre?—No, pero tengo el sombrero de mi abuela.»
El pitjor de tot és que reincideixen. Efectivament: A •La Publicitat» d'ahir ht
ha una altra noteta en la qual tornen a ocupar se de nosaltres Quina sort tenim!
No ens podUm figurar un èxit ten arrodonit de la nostra enquesta. En la nota
esmentada s'amaguen darrera el socorregut •lector anònim» i fan una mena de
resum dè la nostra història, si és que la història s'ha d'escriure segons les normes
que ara propugnen els esquerrans i llurs quatre acòlits. Hi ha, és clar, allò de •la
nostra deserció», que som uns •ultrareaccionaris» i altres carrinclonades per l'es¬
til, m'acusen de col·laborar en •El Mati» i, finalment, blasmen •gairebé tota la
premsa comarcal, d'haver perdut la seva vibració i, sobretot, la seva qualitat» per
haver-nos •vençut la provlnciall z ció.»
Em sembla que el lector ja pot fer se càrrec de com esmercen llurs secrecions
hepàtiques els senyors de •La Publicitat». Únicament m'he delimitar a repetir, un
cop més, que considero força grátese que els homes de •La Publicitat» vulguin
donar nos lliçons de catalanisme. Per alguna cosa titulava el meu editorial del 3
d'agost •La teulada de vidre o el cop d'ull d'uns •autonomistes».
Marçal
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
En defensa dels trans¬
ports per carretera
Ei Decret de la Presidència del Con¬
sell de Ministres del 29 d'agost darrer
introdueix modificacions essencials en
la tributació dels vehicles destinats als
transports de mercaderies per tracció
mecànica, alterant en forma comidera-
ble la siiuació legal dels camions.
Davant la magnitud que aquesta re¬
forma tributària «-epresenta per ais que
viuen de la indústria de l'autotransport
tan íntimament lligada avui amb la vida
econòmica del país, la Federació Indus¬
tria!, d'Auto Transports de Catalanya
ha adreçat comunicacions urgents als
excel·leniíssims Srs. President del
Consell de Ministres i Ministre d'Hisen¬
da, pregant'ioa la suspensió de l'esmen¬
tat Decret, per les conseqüències lamen¬
tables que pot tenir, puix que a més
trobar se—segona el criteri de dita en¬
titat—en pugna amb tota la vigent le¬
gislació sobre transports, la qual noméi
pot ésser modificada per lleis aprova»
des pèl propi Parlamen^ i en contra-
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Domèrvec Rovira I Castellà
Professor de piano
Professor de l'Acadèmia Caminals de Barcelona
Hospital, 40 MATARÓ
Dr. J. Sanmarti Rigol
Ez-lstera peaiieut de la Facoltat de Medicina - Metge de gndrdia de l'Hoipita! Clínic, per opesiclí
: Tecòleg de la Lluita cnitn la Mertnlitat Infautil i de l'Inegitanca Maternal :
Especialista en parts i malalties de la dona
FCRMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
poaldó, itmbé, també, amb la recent
llei nomenada de ReBlrlecions, vindria
a pertorbar d'ana minera evident la al-
taacló econòmica I social d'Cspanya.
Per això, la Federació Indaatrlal de
Aqfo Tranaporis de Çftalanya, ha de*
manat ala Exema. Sra. President del
Consell de Ministres 1 Ministre d'Hisen¬
da que deixin sense efecte el Decret es¬
mentat pels motlas qae delalladament









Els Falcons a les festes de Sant Llop
<le Dosrius
El prop-passat diumenge dia 1 de se¬
tembre, al vei poble de Dosrius pogue¬
ren admirar els Falcons de la A. Es¬
portiva dél Grup Sant Jordi, que amb
els seus magnifica treballs d'acrobàcia I
gimnàs varen ésser el número més
atractiu I espectacular dei programa de
les festes de Sant Llop.
El matí feren la seva presentació a la
plaça de la República a honor de les
autoritats. Davant nombrós públic
efectuaren diversos conjunts que foren
molt celebrats.
Ai migdia a l'envelat, abans de co¬
mençar la dansa actuaren altra volta,
essent la vegada que tingueren un èxit
més gros. Pocs moments abans de co-
mençsf^ l'envelat es trobava ple. En aca-
tmr aquesta exliiblció construïren l'a¬
poteòsica torra final, però degut a la
poca alçària de l'envelat no pogueren
fer més que quatre pisos.
A la tarda, al camp d'esports, varen
despedlr-se amb número de glmnàsia 1
alguns conjunts que foren aplaudits
amb entusiasme.
Fou un èxit més de la sèrie que te¬
nen jt spunlafs els populars Falcons de
l'A. Esportiva del Qrop Sant Jordi.
Ciclisme
Interessant cursa pel proper dia 15
L'A. Esportiva del Qrup Sant Jordi,
organitzi una cursa pel dia 15 del cor¬
rent mes, qae serà controlada per l'Es-
porl Ciclista Mataronf, amb el recorre¬
gut següent:
Sortida per la carretera de Mata cap
a Llavaneres, Baixador de Llavaneres,
''Banco Urqu^o Catalán'*
Domicili social: Pelii, tZ-Barceloí» Capital 25.000.008 pessetos
Direccions telesrrSfica i felef&nlca: CATURQU1|0 - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, VIcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaoatlaattó
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Geste de EspaBa» . . .
«BancoMinero industrial deAsturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espsnyt i en totes les capitals i
places més importants del món.
CmMÊ Caatrml CapIM
adrid . . . . Ptea. 100.000 000
Barcelona . . , » 25.000.000
Bilbao . . . » 20 000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gljon.... » 10.000.000
Tarragona . . » 3.000.000
MEIOI DE HnuD= Eim le Fteooic latü D - Imitat, l' s - Miin v 0 i m
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliment bancail més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc« etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí i de 3.a¡5 tarda t—i Dissabtes: d<49 a 1
Mataró, Argentona, La Roca, Grano¬
llers, Masnou, Premià, Vilassar de Mar,
Mataró. Arribada enfront del Circol
Catòlic d'Obrers, amb nn total de 65
quilòmetres.
Per aquesta cursa es compta fins • la
data amb 22 valuosos premis, entre ells
sis copes I ceni vuitanta pessetes en
meiài'iic.
Per inscripcions a l'Associació Es¬
portiva, Passeig de Cirera, 18 i a l'Es¬
port Ciclista Mataró, Melcior de Palan
(Cafè TívoU), La cursa és reservada a
neòfits i quartes categories.
Preu d'inscripció: 2 pessetes. En en¬
tregar el dorsal se'ls hi entregará ona
pesseta.
Reglamentació de l'Unió Velocipédi¬
ca Espanyola. Més endavant donarem
més detalls.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Notes Religioses
Dissabte.—Santa Regina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria,
en sufragi de i'ànima de la senyora Na
Dolors Rimbau (e. p. d.).
S'exposarà a un qnart de 7; a les 8,
Ofici. Ei TrIsagI a les 7 del vespre.
Basüka paffoqtdal de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, dea de les 5'30 a les 9; l'última, t
les 11. Al matí, a les 6*30, trlsagi; a lea
7, meditació; a les 9, missa convenlnal
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari,
visita al Santíssim i novena a Sant Ra¬
mon Nonat.
^ Demà ai vespre, a les 8*15, FcHcita-
: ció Sabbalina per les Congregacions
Marianes i visita espiritual a la Mare de
Déu de Montserrat.
Parròquia de SantJoan t Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i vi¬
sita al Santissim. El dissabte. Corona
Carmelitana, confessions durant la ves¬
prada.
Església de Santa Anna ae PP. Es'
colapis.—Dtmk, misses cada mitja hora
dea de dos quarts de 6 fins a dos quarts
de li.
Tarda, a tres quarts de set: Comen¬
çarà la Novena de !à Mare de Déu de
Montserrat.
NOTICl E S
Havent sortit premiat el bitllet nú¬
mero 1.796 en ei sorteig efectuat a la
nit dei dia 31 d'agost en ei carrer de
Fra Lluís de León, d'una formosa nina,
es posa en coneixement deis ciutadans
que tinguin bitllets de dit objecte i iin-
goi l'esmentat número, que es presen¬
ti a recollir-io. La nina es guardarà
tres mesos, transcorreguts els quais, la
Comissió quedarà iliure de fer el que
cregui més convenient.
L'esmentada nina es guardarà a la
casa número 50 de dit carrer.
Dies enrera una ordre de la Direcció
General de Correus disposava ia re¬
ducció dei format de ics targes postals,
tant pel que fa referència a les que faci¬
lita l'esmentada direcció com les que
empra ei comerç amb ei nom a la cap¬
çalera. El nou format ha d'ésser, ara, el
Or. Francesc Moreu
Especialista de i'Hospltal-Asii de Sant Rafael
OOL^A - NAS - ORE:1wL^E:S
Visita: Dimarts t dissabtes, de4a 6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
de 14 X 9. Però aquesta ordre ha eitat
donada sense deixtr temps material al
públic per a proveir-se de targes poi-
lais noves.
Com hom pot comprendre, sqaesla
ordre ha portat un gran perjudici ai
públic. Passa que moltes caies comer¬
cials que tenen targes poitils amb el
format antic, es troben amb la scKpresa
del retorn de ia correspondència.
Evidentment que bavent-bi la dispo¬
sició en vigor, s'hi de procedir d'a¬
questa manera, però sembla que no se¬
ria gens difícil de donar un tempi pm-
dencial per tal que aquelles cases eo«
mereials afectades per la disposició de
ia Direcció General de Correus, encar¬
reguessin unes noves targes poilals
adaptades al forma! imposat.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prU
Dijous 1 diumenges, de 9 a It Vs
<4Bareelona-CortsCatalanes630-I.eri^
Tots e!s dies, de 3 a 5.
Els veïns que tenien la direcció de
les festes del carrer de Fra Llnfs d«
León, tenen la satisfacció de fer pre¬
sent ala Grups Sardanistes d'aqueila
ciutat l'alegria que sentiren per ia teva
presència a dita festa, que fan extensls
ais ciutadans que els honraren amb la
seva presència.
Aquest vespre, a les nou, es celebra¬
rà ei Ple Consislorial de segona convo¬
catòria.
L'ordre dei dia és ei següent:
Dimissió Conseller-Regldor de Cui¬
tara.
Provisió d'aquest càrrec i del vaetnl
de Governació.
Dimissió del Conseller Delegat de
l'Arts I Ofieis.
Conveni Cabot-Salomó i Llsvlna.
Petició Govern subvenció obres.
Habilitació erèdits Eixampla.
Es quasi segur que els radicals, con-
llnuani la seva posició absieneionisla,
tampoc assistiran a la sessió. En canvi
sembla que la minoria de la CEDA ei*
pera presentar-s'hi per explicar ia seva
retirada del Consell de Govern.
Demà al mati l'Alcalde i el Secretari
municipal assistiran a la reunió d'Al¬
caldes i Secretaris de les poblieions de
més de 5.000 habitants de la circums¬
cripció de Barcelona convocada a la
Generalitat per a tractar la qüestió del
carnet electoral.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajadant de la Facnltat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de ia pell i cabell i llagues de les cames
Té el gnst d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ OALAN, 395
Consulta: Dissabtssy de 3 a 5
DIARI DE MATARÓ S
Ahir, la nena Magdalena Mamparl
li^amon, de 8 anyi, va caare de l'eicala
.de caía leva, carrer Clavé, n.° 42, pro-
«doint-se ana ferida en an braç. Avisada
Ja gaàrdia manlclpal aqaeita trailladà
4a criatara a la Gif nica de la Malaalitat
^Aliança Malaronina on fea carada pel
iDr Montaner. La caigada va prodalr-
se per faltar an tros de la barana de
l'escala. El fet ha estat denancial al Jdt-
jal per si hi higaés algona responsabi¬
litat contra el propietari de la casa, paii
^eia temps qae els llogaters, qae tenen
4]aatre fillets, reclamaren qae fos posa¬
da la barana per evitar els perills qae
oferia.
—El començament del campionat de
dalbol ens recorda qae l'estia ja ;es va
^acabant.
Les senyares ja comencen també la
confecció de saetera pel proper hivern.
Com cada any la Carteja de iSevilla
ofereix a la seva nombrosa i distingida
clientela el millor assortit de llanes per
« labors.
Ahir pels volts de les cine de la tar¬
da, Rosa Vives 1 Andrea, de 64 anys,
amb domicili en el carrer de Roger de
Flor 32, i qae feia cosa d'on mes qae
ingressà a l'Hospital atacada d'ana en-
lermetat mental, es saicidà a la celda
i|ae ocapava en sqaell establiment be¬
nèfic. L'infeliç lligà an cap del sea cin-
laró en la reixeta qae hi ha en les portes
de sqaelles cei'les, qae serveix de mi¬
rador, i i'attre cap del cinioró se'l lligà
al coli, desprenent-se fins qae qaedà
escanyada.
No hi hagoé temps material d'evitar
tai desgràcia. Avisat el Jatjat s'hi perso-
jii immediatament amb el metge foren-
ae, ordenant l'aixecament del cadàver 1
començant la insiraecíó de les oporta-
nes diligències.
Demà amb el tren de dos qaarts de
set del vespre retornaran a Mataró els
60 infants del tercer i últim torn de les
Colònies Escolars de l'Ajantament.
Observatori Meteoralògic de les
Escales Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 setembre 1935











Temperatara: 26 8—27 2
All. redaïda: 761'9—7609
Termòmetre sec: 24 8—25 8
» hamit: 216—24'
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faciliiada per 1*Agència Fabra per|coiiferèiiicies telefôx&ic|ues
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Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
val-':
Fa bon temps per tot ti país amb cel
serè excepte per tota la costa de Barce¬
lona on hi ha alguna nuvoloslta! de po¬
ca importància i al Penedès on s'han
registrat boires mitinils.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 34 graus a Serós,
mínima 0 graus al llac Estangento.
El senyor Pic i Pon està malalt
El Governador General avui tampoc
ha rebut els periodistes no havent as¬
sistit al seu despatx oficial.
El seu secretari particular ha comu¬
nicat que el senyor Pic es trobava in¬
disposat i per indicació del metge no
sortirà de! seu domicili fins a demà.
El tOia de Lerroux»
El senyor Pic Salarle hi facilitat el
programa oficial confeccionat per la
Comissió de Festes del «Dia de Ler-
roax»:
Les festes tindran lloc durant els dies
8,9 i 10 del corrent.
El cap del Govern arribarà de Ma¬
drid diumenge al maií en avió aterrant
al Prat on se li tributaran els honors de
rigor. Després anirà a l'Hotel Rilz I a
la GeneralitaL
Al Palau de la Generalitat es celebra¬
rà a recepció d'autoritats.
Junt amb el president del Consell
vindran la majoria de ministres.
A ta Casa de Llotja es celebrarà l'à¬
pat ai qual hi assistiran eis ministres.
A una de les places de l'Avinguda
del 14 d'Abril se li donarà el nom de
Alejandro Lertoux. També com home¬
natge al Cap de l'Estat es donarà el
nom de Nicet Alcalà Zamora I de Ler¬
roux a dos grups escolars de la PJsça
d Espanya.
Processat de 72 anys d^edat
condemnat a 6 anys de presó
Aquest maií s'ha celebrat la vista de
la causa pel procediment d'urgència
contra Francesc Martin qui donà mort
al seu gendre Joaquim Fabregat. £1 fet
va ocórrer al carrer de Galileo el dia 10
de jaliol. Aquesta vista fou suspesa
dies enrera degut a que no fou possi¬
ble la comparència dels metges foren¬
ses reclamats per la defensa.
A la sessió d'avói el metge forense
ha declarat que la malaltia que patia el
processat es podia considerar com a
un atenuant però no com un exlment.
El Tribunal ha condemnat al proces¬
sat, que compta 72 anys d'edat, a 6 anys
de presó.
Denúncies per estafa
Contra el «Grup Financier» han estat
presentades dues denúncies més per
estafa. Ja són moltes tes denúncies pre¬
sentades contra aquest «Grup».
Viatgers
Procedent de Madrid ha arribat el ti¬
nent fiícal, senyor Díaz Sala.
També ha arribat l'ex-ministre radi¬
cal, senyor Guerra del Rio.
Nous agents de vigilància
En l'exprès han arribat 70 agents de
vigilància que venen a augmentar en
caràcter definitiu la «plantilla» de Vigi¬
lància.
Periodista processat
per suposades injúries a Hitler
Davant del Jutjat n." 5 s'ha presentat
el periodista Joaqním Civera i Sormanl
contra qui es querellà al fiscal per un
article publicat a «Catalunya Social».
El comparescut s'ha declarat autor
de l'article el qual ha estat considerat
Injuriós contra Hitler.
El ju>ge ha dictat aute de processa¬
ment 1 presó contra el senyor Civera,
qui ha passat al seu domicili amb pre¬
só atenuada.
Eis processaments pel procediment





publica un telegrama del seu corres¬
ponsal a Addis Abbeba dient que se¬
gons notícies rebudes deDjigji les plu¬
ges torrencials continuen caient en el
sector de Ogaden així com a tota la re¬
gió limítrofe de la Somàlia Italiana que
es troba totalment coberta per les ai¬
gües i el que fa absolutament Impossi¬
ble en aquests moments iniciar les ope¬
racions militars.
GINEBRA, 6. — El Consell de la S.
de N, es reunirà aquesta tarda a les
quatre. Abans es celebrarà una sessió
privada.
El delegat italià, senyor Aloisi, ha vi¬
sitat ei Secretari general de la S. de N.
senyor Avenol per a presentar una
queixa formal pel llenguatge usat ahir
pel senyor Jrze en defensar a Etiòpia.
GINEBRA, 6, -EI senyor Jeze ha fet
les següents ¿kclaraclons: Es un nos
argument que per arrogant és inadmla-
sible que es vulgui pretenir negar-se i
continuar discutint amb Etiòpia en d
teritori de la S. de N. Aquest argument
és inadmissible des del moment qtte
Itàlia donà el seu consentiment a la de¬
manda d'Abissínia quan aquesta soi'li-
cità el seu ingrés a la S. de N.
La major part del memorandum ita¬
lià sobre les condicions d'Abissínia éi
indubtablement cert en alguns aspectes,
però era encara més terrible fa dos
anys, quan Làlia aftvorí calorossment
l'-dmissió d'aquell Estat en ei si de ia
S. de N.
Les víctimes de Fhuracà
de la Florida
MIAMI, 6.—El Director de l'adminis¬
tració de socors d'urgència comunica
que a les illes de Florida i Key han sn-
cumbit 400 excombatents empleats en
treballs públics a conseqüència de l'Ira-
ràcà que açotà aquelles regions. Entre
l'element civil hi ha també nombrosas
pèrdues.
Diversos guards-costes es dediqaen
al transport de cadàvers al cementiri de
Matecumbe i la Creu vermella treballa
abnegadament per a portar socors als
damnificats.
El balanç oficial de víciimes senyals
que fins ara han pogut ésser Identiflcaü
256 morts, dels quals 252 eren excom¬
batents.
MACKSONVILLE (Florida), 6. — Ei
confirma que a conseqüència del bufs-
rut a Florida i Key han mort 400 vete¬
rans de la guerra. Degut a no tenir
taüts els salvadors s'han vist obltgati s
cremar els cossos de les víctimes. Es fa
tot el possible per a evitar noves inci¬
neracions degut a que un gran nombre
de cadàvers encara no han pogut ésser
identificats.
Les maniobres de Fexèrcit alemany
BERLÍN, 6. — El Canseller senyor
Hitler ha arribat a Munster per a assis¬
tir a les maniobres que eslà realitzant el
sisè cos de l'exèrcit I en les quals parti-
Matrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics





en models de brillants
PRENEU SEMPRE
Yoúhourf "Danone"
IDKAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró ei reben diàriament a:
FARMACIA U CREU BLANCA • Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP • Sant Jaaep, 30
FARMACIA SPA - Pl2ça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Blebe Maa, f
GRANJA MONTELIS - R. llHdiíikil. 34
LLETERIA MENÉNOEZ - Chima. U
LLETERIA DE I. MARTÍ4>i I Margill, S
Proctucien DAnone
P. nUkr««4tU, 16 . BAJtCElX>N^
« DIARI DE MATARÓ
cipen ell genertli von Blomberg I von
Frilich.
La qfiestió del nitrat
LONDRES, 6. — El correiponi·l a
Seriïn del «Financial News» qoe ei dia
ben informal en la qüestió del nitrat,
annncia qoe l'Associació internacional
de prodoctors de nitrat es rennirà de¬
mà a Londres per a altimar els detalls
d'nn pacte internacional entre els pro-
doctors xilens i europeas. Es prevea la
conclasíó d'on acord per dos anys atri-
bolnt*se a Xtie an contingent iieogert-
ment laperior a les exportacions de
l'any 1934.
Declaracions del Sr. Madariaga
GINEBRA, 6.—El representant d'Es¬
panya a la S. de N„ senyor de Madaria¬
ga, ha declarat a on redactor d'tqaesta
Agència:
Porto del mea viatge a l'Amèrica del
Sud dues profundes Impressions: l'ad¬
miració i ia gratitud.
Admiració per aquestes terres mera¬
velloses qae be pogut recórrer gràcies
I l'aviació. L'Argentina, no solament
Baenos Aires, sinó les seves províncies.
L'üragusi, Xile i Petú, tant el de Lema
com el de Cuzco. Novament vaig anar
a XMe i Argentina per a passar a Sao
Paalo i Rio Janeiro, països que tenen
na esdevenidor il·limitat.
S:nto gratitud per i'acolllda qae tots
em reservaren, el Govern, el públic, els
representants espanyols.
Aval només em limito a expressar ei
profond reconeixement que sento com
vepresentant oficial d'Espanya, com es¬
criptor i com a conferenciant.
Madrid
fflS tarda
El Consell de ministres d'avui
A la una i deu minats de la tarda ha
acabat ei Consell de Ministres celebrat
■ la Presidència.
A ia sortida el senyor Rocba ha dit
als periodistes que tenia d'aclarir al¬
guns punts de la referència del Consell
d'abir sobre el sea viatge a Amèrica del
qual encara que s'hagués fixat la data
tot dependrà de a greu situació inter¬
nacional. També ha aclarit alguns punts
de l'esmentada referència relacionada
nmb el vol de i'aviador Pombo. Ha dit
també, el senyor Rocba, qae les mani¬
festacions del senyor Lerroax sobre la
sitaació infernacional no havien estat
interpretades bé.
El senyor Lacla ha manifestat qae el
Consell d'avui que semblava que havia
d'ésser breu, ha estat el més fecund i el
més eficaç d'aqaest Govern. Apart dels
assumptes de despatx ordinari han estat
tractades qüestions de cabdal interès.
Primerament, ia política iníernacip^
nai amb el plantejament i desenrotlla¬
ment de ta qüestió Italo abissinla a Gi¬
nebra i l'actaic'ó dels delegats espa¬
nyols.
Segon punt, atur'obrer i el relatiu a
les obres de ferrocarrils, indústria mò¬
bil i obres públiques i el referent a sa¬
laris. Per a l'unificació de tots aquests
estudis s'ha nomenat una ponència que
serà integrada pels ministres de Finan¬
ces, Obres Públiques i Treball. La po¬
nència podrà treballar sense necessitat
del Consell.
Tercer punt, tractats comercials, ex¬
posant els ministres llurs punts de vis¬
ta.
Qaar(; el ministre de Governació ha
exposat ei seu pia sobre la política que
ell ha qualificat de joventut, senyalant
les normes que l'Estat hauria d'intro¬
duir a les escoles per tal d'evitar la pro¬
pagació de certes doctrines la pràctica
de les quals ha estat molt funesta. Ha
parlat també dels drets d'associació
dels menors d'edat.
Cinquè pont, creació de serveis au¬
xiliars d'Obres Públiques.
I sisè pnnt: el senyor Chapaprieta ha
informat sobre l'aplicació de la Llei de
Restriccions i de i'organifzacló dels de¬
partaments ministerials una vegada su¬
primits els ministeris i secretaries per
tal de que no hl hagin contradiccions
en els respectius pressupostes.
Després s'ha parlat de fa necessitat
de cercar una solució a la suspensió de
ia subhasta per a la consti ucció de
grups escolars de València.
La situació internacional
Els periodistes han demanat al mi¬
nistre d'Estat la seva impressió sobre la
situació internacional.
Ei senyor Rocha ha dit que se sentia
optimista i estava satisfet de l'actuació
de la representació d'Espanya a Gine¬
bra, actuació brillant ja que la delega¬
ció espanyola entrarà a formar part del
Comitè de Ponents.
L'aplicació de la Llei
de Restriccions
El senyor Lerroax ha dit que aquesta
tarda aniria a la Presidència i que se¬
gurament s'entrevistaria amb ei senyor
Chipaprleta per a tractar de l'aplicació
de ia Lfei de Restriccions. Ha dit que
si l'entrevista no tenia lloc avui, es ce¬
lebraria demà.
Del centenari de Lope de Vega
Ei ministre d'Iastrucció ha rebut ia
visita de la junta de Festes del lli Cen¬
tenari de Lope de Vega. El senyor Dual-
de ha felicitat a aquella Junta per l'èxit
de les festes.
El Congrés d'Entomols^ia
Sota la presidència del Cep de l'Es¬
tat, a l'Auditorium de ia Residència de
Estudiants s'ha celebrat l'acte Inaugural
del Vi Congrés d'Entomologia.
Ha obert l'acie el . president deljpon-
grés saludant els congressistes. Alguns
dels assistents delegats baii fet també ús
de la paraula, i finalment ha pronunciat
un discurs cl senyor Alcs'à Zimora.
Ha estat trobada Parqueta
de la catedral de Pamplona |
Els periodistes han preguntat ai mi¬
nistre de Governació si eta certa la no¬
tícia d'haver estat trobada l'arqueta que
fou robada a ta catedral de Pamplona.
El senyor Pórtela ha dit que a la direc¬
ció de Seguretat li havien confirmat la
troballa. Un pagèi d'Alsizna fot treba¬
llant ha descobert la famosa arqueta.
Altres Informacions diuen que a pri¬
meres hores del maií ha estat que a la
carretera de Madrid a Alsàzua un obrer
de Berropiftno ha descobert un paquet
lligat amb una corda i amagat dintre
uns esbatzers, El paquet contenia una
gabardina.
Molt proper aquest paquet n ha estat
trobat un altre que contenia la famosa
arqueta. El valuós objecte estava embo¬
licat amb un diari de Madrid data del
9 d'agost.
M. Vailfliajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Al·lst, lS-Mat«ró-Telèf#!S 204
Harté de detaaSx: Dt 10 e 1 ét éaf
Düasbütt éélúñí
Intervé subscripeions a emlislena !
compra-venda de valors. Cupons, girof
préstecs amb garanties d'efectes. LEsgl-
timaciò de ¿contractes mercantils, sl^
Secció finftnciert
Cotitxacions do ■arnloBidcl dia d'fvui
facilitadas pal torrador de Ccmert du
aqueste plaïa, M. fallna)or—Heias, Ifi
•ORSA
ï>mmm siTiAPininiií
formel irui. , > . . , . 48 45
islgiei , , . 123 75
Uiarei·il. , > . . . . S6'40
&lr8Ki « .... OO'OO
Friuiei IHS£Í¿« , . ... 239'25
ütótera ... , ,
Fefsi ergeuiifts. . . . O'OS
iSfirei . . . O'OOO
WALOtI
Interior. . . . .
Exterior. . . ... •
Amortitzable 5 % . . . . 99'65
30/0 . . . . ooœ
AlaeaaS. . . , . 35'40
Ford . . . t . . . . 289 00
tainti RIf . . . . . , . 67 25
Chadei.....
Cslsutal . t t , ... 3850
lapl«afÊHC, . , , 13125
Fillpinea .... . . . 363 00
Aigfte •rdlsidaa . . , . I86'00
Dura-Feiguara . . . . . 41*35
Gas E. . , . . . . . . 11900
ImproMite Ninonra. — Ibitnró
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afídonafs a la fotogra¬
fía: albums t cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
¡[iailiilaliïnilliniQl
Bspecialitct en e] peix firesc
H Lligostn i pollulte i i'»t i ii lUti dtl piblit :
Servei per coberts i a ia carta ^





Compra-venda de finques, rústeguep
I urbanes, establiments mercintiis, i;al-^
tres operscloni similsrs, relacionades'
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastaria
per posar-vos en contacte amb ell, o bó
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.'' 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
caies, torres, vinyes, cénies, botigues dr
queviures i lolars, ttn a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi-
lasiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rus ño!, I Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, I Sani Joan, I Sant Francisco, ï
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camine!, A
Wifredo, 2 liern, I Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sani Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Micia, 2 Mercè, 1 ciio en mà
Poble Sec i aitres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
- Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27^
29 i 31.
Uns altra oporfunltai: Per absentar-
se per raons de saiuf es ven botiga de
queviures davant el mercat, a preu de
ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de ^ue es compon un exemplar de^
■■m G[ {Mg
(Bailly- Baillière —Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, efe.
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dada*
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'ün exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
i Sí vol anunciar efícaçmeni;
anuncfi en aquest Anuari I
Anuarios Baiiljf-Baülière y Riera Reunidos, S.IÍ
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Representant per





Bar Colon - L avant dc l'Bsfació - Telèfon 72
